



金融机构, 再一次伸出上帝之手, 向东南亚各国先后提供了近 1600亿美元的援助
































运作的有关事务, 并监督控制决议执行。IMF 拥有 1000名
高层专家人士, 专门为会议讨论提供分析资料和参考意
见。近年来, 几乎每次出现的国际经济问题都是由 IMF 参
与讨论解决的。例如墨西哥金融危机和亚洲金融危机援助













汇率制是 IM F 促进汇率稳定的一种方式, 并不是其固定的
目标。一旦它失去了生命力,不再与资本的流动和国家的政
策目标相适应, 就必然为更为灵活的汇率制度所代替。
长期以来, IMF 一直致力于避免竞争性的汇率贬值, 系
统地分析汇率变动的影响,并制定出相应的政策建议。在这











总额已达近 2000亿美元。1997年 9月, 成员国协商后决定
将认缴份额提高 45% , 即大约增加 900亿美元, 并签订了
/借款新安排0,允许 IM F 在国际货币体系受到威胁时,向由
经济发达国家组成的 25国集团借款。这一安排使 IMF 的补
充资金力量大大增强,比原先的/借款总安排0增加了一倍。





(四) IM F 功能的扩大发展













备用贷款安排所提供的 12 ) 18个月的短期贷款之外, IMF
增加了/延长基金贷款0( EFF) , 专门为解决深层次的宏观经
济和结构问题提供 4年期的贷款援助。此外,另一长期贷款
计划是 /加强结构调整贷款0( ESAF) , 它可以为低收入的国
家提供优惠利率贷款。1997年 12月, IM F 设立了/补充储备






监督的合作性机构。总而言之, IM F 对于世界经济的稳定和
发展功不可没。
二、IM F在对付亚洲金融危机中的作用评析
(一) IM F 作用的正面评价
1998年 2月 6日, 国际货币基金组织执行总裁康德苏
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金融体系, 迫切需要 IM F 强有力的援助。美联储主席格林
斯潘在 1998年 1月 30有关东南亚金融危机的讲话中也陈







二战以后, IM F 通过提供短期贷款, 实施日常监督, 成
为维持汇率稳定和经济发展的中坚力量, 受到了国际社会
的普遍赞扬。而近年来, 人们对 IMF 的若干次反危机行动
颇有微词。特别是 IMF 这次耗资巨大的亚洲危机援助计
划, 受到了更多评论人士的强烈反对和指责。他们认为, 不




的缺陷和政策失误, 而 IM F 的资金援助则在一定程度上抹
煞了这些潜在问题造成的恶果, 使政府得以逃避本该面对
的严峻的决策选择。IMF 的附加政策条件虽然迫使政府作
政策调整, 但这一行为显然超越了 IM F 的权限范围, 干涉
了一国的内部事务, 侵犯了国家主权。这必然对其他国家造
成不良影响, 从而降低了 IM F 的威信, 妨碍了今后 IM F 职
能的发挥。况且, 即使这些国家迫于 IMF 的压力采取了必
要的经济改革, 在实际中的操作执行也必然困难重重, 大打




















败也可以从 IMF 的援助中得到补偿, 从而诱使他们更大胆
地从事高风险的投资。因此, IMF 的这种干预容易引发道德
风险, 加大了危机发生的可能性。
鉴于 IM F 在反危机中的消极作用, 一些评论家、分析家
认为, 亚洲国家应打破 IM F 的枷锁, 独立寻求解救办法。
IMF 已成为过时的、无用的、多余的累赘, 亚洲金融危机过
后应立即取消这一机构。
(三) IM F 作用的综合评价
笔者认为, 上述对 IMF 的诸多评论, 有些是客观公平




自由发展, 不加任何干预和控制, 势必造成巨大的损失, 对
全球金融市场乃至世界经济都将是一次沉重的打击, 甚至
会导致整个政治环境、社会环境的动荡不安。国际货币基金
组织, 作为实力强大的世界金融机构 , 担负着维持货币稳
定、确保世界经济健康运行的重任, 决不能在危机中袖手旁
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一直鼓励成员国充分公开, 提高透明度, 并为此制定了 5特




就需要在 IM F 的日常监督过程中对信息资料进行细致周
密的分析研究,提高对危险信号的敏感度。
21更有效地发挥 IMF 的监督作用。IMF 应确保成员国
提供一切相关的信息资料, 汇率制度与其他政策相配套, 资








41改善资本市场的运行机制。一方面, IM F 应督促各国
在金融市场的运作方面尽快与国际惯例接轨, 例如破产程
序、证券交易、公司管理及会计核算等,为市场参与者的贷款










正,将资本流动自由化纳入 IM F 的宗旨。
(二)危机应对
针对这次亚洲金融危机, IM F 已采取了一些改进措












同时, 随着世界经济的发展, 全球资金的一体化, 金融市
场上的不安定因素也相应增加, 形势更为复杂, 瞬息万变。
显然, 如果缺乏充足的资源供应, IMF 对付危机的作用就无
法得到充分的发挥。因此,提高认缴份额,增强经济实力也是
IMF 今后应努力的方向。
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